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REFERAT 
Norsk O r n i t o l o g i s k  F o r e n i n g  a v d e l i n g  Ser-TrØndelag ved 
Hindrum, R.og Rygh, 0. 1976. O r n i t o l o g i s k e  r e g i s t r e r i n g e r  
i B r e k k v a t n e t  o g  E i d s v a t n e t ,  Bjugn kommune, SØr-TrØndelag. 
K .  n o ~ s k e  V i d a n e k .  S e l a & .  Mua. Rapport  2 0 0 2 .  Ser.  1 9 7 7 - 1 0  
Rapporten g i r  en o v e r s i k t  o v e r  o r n i t o l o g i s k e  under-  
s Ø k e l s e r  i E i d s v a t n e t  og  B r e k k v a t n e t  som bygger  på 1 3  
o b s e r v a s j o n s d a g e r  i 1976 s p r e d t  o v e r  den  p e r i o d e n  v a t n a  e r  
i s f r i e  ( a p r i l  - november) ,  2 d a g e r  i 1975 o g  2 d a g e r  i 1974. 
Dessuten i n n g å r  a l l e  t i l g j e n g e l i g e  o r n i t o l o g i s k e  d a t a  i 
p e r i o d e n  1971-76. Den g i r  også  en o m r å d e b e s k r i v e l s e  som 
o m f a t t e r  k o r t  om t o p o g r a f i ,  v e g e t a s j o n  o g  t e k n i s k e  i n n g r e p .  
Det  b l i r  l a g t  v e k t  p å  h v i l k e  f u n k s j o n e r  områdene h a r  
f o r  f u g l e l i v e t  på u l i k e  t i d e r  a v  å r e t .  D e t  e r  o b s e r v e r t  8 1  
arter i E i d s v a t n e t  o g  84 a r t e r  i B r e k k v a t n e t .  
Det b l i r  dokumenter t  h v i l k e  v e r d i e r  E i d s v a t n e t  og 
B r e k k v a t n e t  h a r  som f u g l e l o k . a l i t e t e r .  U t  f r a  d e t  m a t e r i a l e t  
som e r  fremkommet ved undersØkelsene ,  bØr v e r n  mot i n n g r e p  som 
kan f o r a n d r e  den t i l s t a n d  v a t n a  e r  i i dag p r i o r i t e r e s  hØyt. 
Reidar  Iltndrum, U n i v e r e i t e t e t  C Trondheim, ZooZogiak i n s t i t u t t ,  
Bernh. Geta g t .  6 ,  7000 Trondheim. 
Odd Rygh,  U n i v e r a i t e t e t  i Trondheim, ZooZogisk i n e t i t u t t ,  
Bemh.  G e t s  g t .  8 ,  7000 Trondheim. 
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I N N L E D N I N G  
E idsva tne t  og Brekkvatnet  h a r  b l a n t  f l e r e  
o r n i t o l o g e r  i den sene re  t i d  vært  k j e n t  som e t  i n t e r e s s a n t  
område i o r n i t o l o g i s k  sammenheng (Suul 1974) .  D a  
vå tmarksåre t  1976  b l a n t  anne t  hadde som oppgave å f å  igang 
a r b e i d  som kan g i  oss en bedre  o v e r s i k t  over  h v i l k e  våt-  
marksområder v i  h a r  og de k v a l i t e t e r  de i nneho lde r ,  va r  d e t  
d e r f o r  n a t u r l i g  a t  N.O.F. avd. SØr-TrØndelag t o k  d e l  i d e t t e  
a r b e i d e t  ved å få igang o r n i t o l o g i s k e  undersØkelser i d i s s e  
va tna .  Opplegget fo r  undersØkelsene i 1976 og f e l t a r b e i d e t  
e r  u t f d r t  av Reidar  Hindrum og Odd Rygh. 
Materialet rappor ten  bygger p& s k r i v e r  s e g  hoved- 
s a k e l i g  fra f e l t a r b e i d e t  i 1976. BesØk b l e  g j o r t  fØlgende 
da toer :  25/4,  11/5, 6/6, 16-17/6, 5/7 ,  26/7, 9/8,  27 /8 ,  11/9, 
25/9, 14/10, 23/10 og 18/11 (siste d a t o  var va tna  i s l a g t ) .  
E l l e r s  bygger den på ende l  t i d l i g e r e  n o t a t e r  f r a  Reidar Hindrum, 
Odd Rygh, J an  Sand og Son Suul.  Andre s o m  h a r  b i d r a t t  med 
opplysninger  er R. Dahlby, H.J. Lyse, J. Rabben og R. Smedseng. 
A s s i s t a n s e  under f e l t a r b e i d e t  e r  des su t en  u t fØr t  av Hans J. Berge, 
StokkØy og Kåre Lorås ,  R i s s a .  
Bearbeidelsen av materialet og s k r i v i n g  av  rappor ten  
er u t f Ø r t  av Reidar  Hindrum og Odd Rygh. Figurene e r  t e g n e t  
av Reidar  Hindrwn og Odd Rygh. 
Figur 1; Geografisk beliggenhet, 
Beskrivelse  av omradet. 
Brekkvatnet l i g g e r  i Bjugn kommune, Ser-TrØndelag, 
ca. 1 km Øst f o r  Botngard sentrum. UTM-koordinatene er: 
32VNR415710 omtrent m i d t  på va tne t  i den topograf i ske  
1:50 000-serien. 
TOES~Z~~&L,YZ~ESSE~OG-ELG* -- 
Vatnet l i g g e r  2 3  rn.o.h,, er ca. l r 3  km l a n g t  og er 
pa det bredes te  ca. 500 m. D e t  s t r e k k e r  seg i r e t n i n g  Øst- 
ves t .  Selve v a t n e t  er ca. 470 daa. Vatnet er forholdsvis  
grunt ,  men i den v e s t l i g e  delen f innes  noen dypere områder. 
Terrenget  på nordsiden og den @ s t l i g e  delen av ser- 
siden b e s t å r  f o r  det meste av dyrkamark. En f l e k k  dyrkamark 
f innes  også i d e t   ørv vestlige hjØrnet av va tne t ,  ellers er 
t e r r e n g e t  i den v e s t l i g e  delen av sØrsiden og i vestenden 
b r a t t  med g l i s s e n  furuskog og t i l d e l s  d i r e k t e  bra t theng.  Midt 
på sØrsiden s t r e k k e r  d e t  seg  e t  myrpart i  h a l t  ned til vatne t .  
I det nordbs t l ige  hjØrnet finnes en hØyvcikst furuskog og i d e t  
sØrØstlige h j f l rne t  er d e t  u t v i k l e t  et lite p a r t i  med IØvskog/ 
furuskog/myr langs  e t  bekkeutlØp. Langs v a t n e t  er de t  a f t e  e t  
meget s m a l t  b e l t e  med 1Øvskog ( o r ,  v i e r ) ,  men d e t t e  mangler 
f l e r e  s t ede r .  E t  t akrØrbel te  av v a r i a b e l  bredde finnes rundt  
det m e s t e  av de grunne delene av va tne t ;  dette er på l ang t  nær 
så hØyvokst og tett som i Eidsvatnet .  D e t  mangler dessuten 
f l e r e  s t ede r .  Mellom takrØrsonen og kantskogen, e v t .  dyrkamark 
eller myr, e r  det som r e g e l  e t  omrbde med en s l a g s  strandeng 
bestående av s t a r u a r t e r ,  siv, e v j e s o l e i e  m.m. Det te  strandeng- 
b e l t e t  b l i r  særlig pa sØrsiden nedbe i t e t  av husdyr. I d e t  n o d -  
Østlige h jb rne t  er det dessuten et omrAde med nØkkerose utenfor 
takrarsonen. 
F l e r e  mindre bekker/grØfter renner  ut i vatnet; i 
det s9rØst l ige  h jg rne t  forØvrig en forholdsvis  s t o r  bekk. 
Fra vestenden renner  en bekk u t  til Bjugnfjorden. 
F i g u r  2 .  Brekkvatnet. Målestokk ca. 1:10000. 
- - - w -  takrdrbelte, 
Inngrep. 
--m 
I l i k h e t  med E idsva tne t  er nok også Brekkvatnet  
påvirket av n z r i n g s s t o f f e r  f r a  jordbruk,  kloakk e t c .  Vatnet  
h a r  dessu ten  t i d l i g e r e  vært  oppdemt ved h j e l p  av en demning 
i vestenden.  D e t  e r  s annsyn l igv i s  d e t t e  som er årsaken til 
a t  d e t  h a r  u t v i k l e t  seg en  såpass bred sone  med s t randeng  
rund t  s t o r e  d e l e r  av v a t n e t .  
ARTSLISTE OVER FUGLEFAUNAEN I BREKKVATNET 
T e g n f o r k l a r i n g :  
+ : s j e l d e n ,  s p o r a d i s k  
++ : r e g e l m e s s i g ,  men f å t a l l i g  
+++: t a l l r i k  
R : p å v i s t  hekkende ved r e i r f u n n  e l l e r  n e t t o p p  utfq5yne unger  
r : a n t a t t  hekkende e l l e r  a d f e r d  som t y d e r  på hekking  
T : t r e k k g j e s t  
S : s t r e i f  
X : se kommentar til a r t s l i s t a .  
Gråhegre ,  Ardea  c i n e r e a  
~ a n a d a g å s ,  Bran t a  c a n a d e n s i s  
Grågås,  A n s e r  a n s e r  
Sangsvane,  C y g n u s  cygnus 
Dvergsvane,  Cygnus b e w i c k i i  
Gravand, T a d o r n a  t a d o r n a  
Stokkand,  Anas p l a t y r h y n e o s  
Krikkand, Anas c r e c c a  
Brunnakke, Anas p e n e l o p e  
Skjeand ,  Anas c l y p e a t a  
T a f f e l a n d ,  A y t h y a  f e r i n a  
Toppand, A g t h y a  f u Z i g u Z a  
Bergand, A y t h y a  mar iZa  
Kvinand, BucephaZa c tangu la  
S i l a n d ,  Mergus s e r r a t o r  
HØnsehauk, A c c i p e r  g e n t i  t$$ 
O r r f u g l ,  L y r u r u s  t e t r i x  
Trane ,  Grus grus 
SothØne, FuZica  a t r a  
T j e l d ,  Haematopus o s t r a Z e g u 8  
Sandlo ,  C h a r a d r i u s  h ia*  i c u Z a  
H e i l o ,  P Z u v i a l i s  a p r i c a r i a  
Vipe ,  Vane 2 Sus vane  l l u s  
Brushane,  P h i l o m a c h u s  pugnax 
Sotsnipe, T r i n g a  e r y t h r o p u s  
RØdstilk, T r i n g a  t o t a n u s  
Gluttsnipe, T r i n g a  n e b u l a r i a  
Strandsnipe, T r i n g a  hypoZeucos  
Storspove, Numcnius a r q u a t a  
Småspove, Numsnius  phaeopus  
Rugde, S c o  Zopax r u s  t i c o  Za 
Enkeltbekkasin, G a l Z i n a g o  g a Z l i n a g o  
Kvartbekkasin, L y m n o c r y p t e s  m in imus  
Hettemåke, L a r u s  r i d i b u n d u s  
Sildemåke, Larus  f u s c u s  
Gråmåke, Larus  a r g e n t a t u s  
Svartbak, L a r u s  m a r i n u s  
Fiskemåke, L a r u s  c a n u s  
Makrellterne, S t e r n a  h i r u n d o  
Rinqdue, Co Zumba pa lumbus 
Gr@nnspett/qråspett F i c u s  s p .  
Sandsvale, R i p a r i a  r i p a r i a  
Låvesvale, Hirundo  r u s t i c a  
Taksvale, D e l i c h o n  u r b i c a  
Sanglerke, AZauda a r v e n s i s  
Trepiplerke, A n t h u s  t r i v i a 7 i s  
Heipiplerke, An t h u s  p r a  t e n s i s  
Linerle, k ' o t a c i  ZLu a l b a  
S t ~ r ,  S t u r n u s  v u Z y a r ? ~ s  
Skjare, P f c a  ?$ca 
Kråke, Coi-vuc ~ o r o n e  
Ravn, 7 o r v u s  c J r a x  
Fossekall, C i n c b u s  c i n c Z u s  
Gjerdesmett, T r a g Z o d y t e s  t r o g l o d y t e s  
Jernspurv, PruneZZa m o d u l a r i s  
Gulsanger, H i p p o Z a i s  i c t e r i n a  
Tornsanger, U i j  Z v i a  comrnunis 
Mflller, CyZvea c u r r u c a  
LØvsanger, Phy Z l o s c o p u s  t r o c h i  Zus 
Gransan~er, P7:yZloscopus c o  ZZybiCa 
Hagefluesnapper, F i c e d u L a  h y p o l e x e n  
Gr8 fluesnapper, Muscicapa s t r i a t u  
Buskskvett, SaxicoZa r u h e t r a  
Steinskvett, Oenanthe oenanthe 
Redstjert, Phosnicurus p k o e n i c u r u s  
RØdstrupe, ~ ~ i t h a c u s  rubecuZa 
Blåstrupe, L u ~ c i n i a  s v e c i c a  
b råt rost, Turdua p i  l a r i s  
Svarttrost, Turdus m e ~ u z a  
Rddvfngetrost, T u r d u s  i z i a c u s  
 åltr rost, Turdus phi lome 20s 
LØvmeis, Parua p a l u s t r i s  
Granmeis, Parus mon tanua 
KjØttmeis, Parus major 
b rå spurv, Passer d o m e s t i c u ~  
~ o k f  ink, Fr ing i  l l a  coeZebs 
BjØrkefink, FringiZZa m o n t i f r i n g i  Zla 
G r G m s i g i k ,  Cardue li8 a p i n u s  
Bergirisk, A c a n t h i s  f Z a v i ~ 0 8 t P i 8  
Gråsisik, A c a n t h i s  fzammea 
Dompap, Pgrrhula pyrrhuta 
b ul spurv, Emberiza c i n t r i n e  Z Za 
sivspurv, Embsriza achoenkcus  
Lappspurv, CaZcarius Eapponicus 
Lista omfatter ialt 84 arter; derav er 8 0  registrert under 
undersØkelsene i 1976. 
Navngivingen i artslista er i overensstemmelse med de siste 
retningslinjer fra Norsk navne- og sjeldenhetskomite for 
fugler (NNSK) (Ree 1976). F#lgende arter i lista har 
forandret navn: 
Grbhegre tidligere hegre 
Sanglerke tidligere l erke  
Hagefluesnapper tidligere svart-kvit fluesnapper 
Kommentarer til a r t s l i s t a .  
Gråhegre 
Rege lmess ig  s t r e i f  i område t ,  o f t e s t  1-3 i n d .  
tilsammen. 
~ a n a d a g å s  
U t s a t t .  3 p a r  h e k k e t  i 1976 men bare 2  av d i s s e  f i k k  
u t  unge r ;  h e n h o l d s v i s  5 og 3 .  I t i l l e g g  til d e  3 p a r e n e  h o l d t  
enda  3 i n d .  til h e r  h e l e  sommeren. 
Grågås 
9 i n d .  over v a t n e t  25 /4-1976.  
Sanqsvane  
Rege lmess ig  i t r e k k t i d e n e ;  max. 11 i n d .  23/10-1976. 
Dvergsvane 
1 v o k s e n f u g l  23/10-1976. 1 ind .  s k a l  d e s s u t e n  være  
s e t t  o v e r  ~ o t n g b r d  ca. 1 4  dager s e n e r e  ( H . J .  LysØ) .  
Gravand 
1 d 7/5-1975 ( J .  S u u l )  og 1 i n d .  11/5-1976.  
Stokkand 
V a n l i g  h e l e  å r e t  så l e n g e  vatnet e r  å p e n t  og hekke r  
årlig. Min. 2 k u l l  i 1976.  På t r e k k e t  o p p t i l  40-50  Ind .  
Krikkand  
R e g e l m e s s i g ' t r e k k g j e s t ;  max. ca. 2 0  i n d .  25/9-1976. 
Brunnakke 
V a n l i g  på h 4 s t t r e k k ;  max. 70 i n d .  13/9-1974 ( J .  S u u l ) .  
S k j  eand  
Mul igens  r e g e l m e s s i g ,  men s p a r s o m t ,  p$ v å r t r e k k :  1 8 
4/5-1975,  2 + 1 9 11/5-1976.  D e s s u t e n  l $ - f a r g e t  ind. 1 7 / 8 -  
1974 ( J .  S u u l ) .  
Taf f eland 
1 par i tiden 14-24/10-1976. 
Toppand 
Regelmessig trekkgjest; max. 15 ind. 11/5-1976. Dess- 
uten 11 d!? 17/6-1976 (H. J. Berge). 
Eergand 
Ser ut til å opptre regelmessig på hØsttrekk i antall 
opptil ca. 10 ind. 
Kvinand 
Vanlig trekkgjest; max. 25 ind. 25/4-1976. 
1 9  15/9-1975 (J. Suul), 2 ind. 11/5-1976. 
HØnsehauk 
1 ind. 25/4-1976. 
Orrfugl 
l d' 14/10-1976. 
Trane 
1 ind. 11/5-1976. 
SothØne 
1 ind. 7/5-1975 (J. S u u l ) ,  1 ind. 25/9-1976. 
T j e l d  
Sparsomt, men regelmessig i sommerhalvåret og hekker 
trolig på dyrkamarka omkring vatnet. Flokk på 20-25 ind. 11/5- 
1976. 
4 ind. 16/6-1976. 
Heilo 
1 ind. 6/6-1976. Hekker trolig på knausene på sØrsiden 
av vatnet; 1-2 ind. varslet her 16/6-1976. 
Vipe 
Enkelte pa , r  hekker i området. Mindre flokker på 10-20 
ind. ses dessuten i sommerhalvåret. En flokk på ca. 55 ind. 
ble observert 9/8-1976. 
Brushane 
9 ind. 17/8-1974 (J. Suul). 
Sot snipe 
1 ind. 11/5-1976. 
RØdstilk 
Sparsomt, men regelmessig i sommerhalvåret. 
Gluttsnipe 
1 ind. 7/5-1975 (J. S u u l ) ,  5 ind. 11/5-1976. 
Strandsnipe 
Sparsomt på vårtrekk. Enkeltindivider kan ses også 
sommers tid. 
Storspove 
Noen få par hekker trolig i området. 
Småspove 
1 ind. 11/5-1976. 
Rugde 
Enkeltindivider på kveldstrekk 16/6 og 6/7-1976. 
Enkeltbekkasin 
Hekker trolig på myrene på sgrciden av vatnet; min. 3 
spillende ind. her 6/7-1976. Vanlig på trekk. 
Kvartbekkasin 
1 dØdt ind. funnet hØsten 1973 el. 1974 (H. J. L y s @ ) .  
3 ind. 25/9-1976. Muligens 1 ind-også 11/9-1976. 
Hettemåke 
Sparsomt, men regelmessig vår og sommer. 
Sildemåke 
Observert 2 ganger i mai/juni; ca. 60 ind. 6/6-1976. 
Gråmåke 
Regulær på streif i området; sarlig tallrik om våren. 
Max. ca. 30 ind. 25/4-1976. 
Svartbak 
Noen få ind. kan ses hele året. 
Fiskemåke 
Hekker vanlig rundt vatnet. 
Makrellterne 
Streifindivider kan ses hele sommerhalvåret. 
De fleste ternene som er sett ved vatnet er imidler- 
tid ikke artsbestemt og det er sannsynlig at også rØdnebbterna 
streifer innom. Max. antall terner observert ca. 20 ind. 6/6- 
1976. 
1 ind. over vatnet 11/9-1976. 
Låvesvale 
Hekker trolig vanlig på gårdene rundt vatnet. Noen få 
ind. furasjerer over vatnet. 
Sandsvale 
En del ind. furasjerer over vatnet. 
T a k s v a l e  
Hekker  t r o l i g  på g å r d e n e  r u n d t  v a t n e t ,  men ses s j e l d e n  
f u r a s j e r e n d e  o v e r  s e l v e  v a t n e t .  
H e i p i p l e r k e  
Regu lær  på t r e k k  i o m r å d e t  o g  kan  m u l i g e n s  h e k k e  på 
lyngområdene  og h e i e n e  på s Ø r s i d e n  a v  v a t n e t .  B1.a.  b l e  
1 i n d .  o b s e r v e r t  h e r  6/6-1976. 
Ravn 
R e g e l m e s s i g  på s t r e i f  i o m r å d e t .  1 p a r  h e k k e t  i 
b r a t t h e n g e t  på s Ø r s i d e n  a v  v a t n e t  i 1971 .  
F o s s e k a l l  
3 i n d .  18/11-1976. 
G u l s a n g e r  
Min. 1 s y n g e n d e  i n d .  p å  s Ø r s i d e n  av v a t n e t  6/7-1976. 
M Ø l l e r  
1 s y n g e n d e  i n d .  + 1 v a r s l e n d e  i n d .  i s k o g e n  på sØr- 
s i d e n  6/7-1976. 
  rå f l u e s n a p p e r  
1 i n d .  16/6-1976. 
S t e i n s k v e t t  
2 ind. på h e i e n e  på s Ø r c i d e n  a v  v a t n e t  9/5-1972. 
R g i d s t j e r t  
Hekker  t r o l i g  på fu rumoene  på s Ø r s i d e n ;  1 p a r  + 1-2  
u n g f u g l  se t t  h e r  6/7-1976. 
  lå strupe 
1 u n g f u g l  17/8-1974 (J. S u u l ) .  
S i v s p u r v  
V a n l i g  r u n d t  h e l e  v a t n e t  og h e k k e r  t r o l i g .  
L a p p s p u r v  
1 q 7/5-1975 (J. S u u l )  
Sammenfatning av  f u g l e l i v e t  i og ved Brekkvatnet .  -
Grovt s e t t  kan man s i  a t  Brekkvatnets  v i k t i g s t e  funksjon 
e r  som r a s t e p l a s s  f o r  våtmarksfugl  på t r e k k  til og f r a  
h e k k e l o k a l i t e t e n e .  Man l e g g e r  s p e s i e l t  merke til a t  en 
rekke a r t e r  o p p t r e r  i f o r h o l d s v i s  s t o r t  a n t a l l  og a t  f l e r e  
f o r h o l d s v i s  s j e l d n e  og k r a v f u l l e  a r t e r  er o b s e r v e r t  i e l l e r  
ved v a t n e t .  Som eksempel på s i s t e  k a t e g o r i  kan nevnes f . eks .  
dvergsvane og t a f f e l a n d .  For  e n k e l t e  a r t e r  h a r  v a t n e t  andre 
funksjoner  enn som t r e k k l o k a l i t e t ;  hekking,  myting e t c .  I 
o v e r s i k t e n  nedenfor  er bare a r t e r  som h a r  d i r e k t e  t i l k n y t n i n g  
til v a t n e t  t a t t  med. 
Vårtrekk.  
Så s n a r t  i s e n  s m e l t e r  inne  ved land om v å r e n ,  i n n f i n n e r  
de f Ø r s t e  andefuglene seg .  Sangsvanen bruker  v a t n e t  å r l i g  i 
a n t a l l  o p p t i l  5-10 i n d i v i d .  Stokkanda o p p t r e r  som r e g e l  i 
a n t a l l  på 10-15 i n d i v i d ,  mens krikkanda e r  noe m e r  f å t a l l i g ;  
o p p t i l  5-10 i n d i v i d .  En s å p a s s  s j e l d e n  a r t  som sk jeand  er  
o b s e r v e r t  både i l975 og 1976; henholdsvis  1 og 3 i n d i v i d .  
Av dykkender e r  kvinanda den v a n l i g s t e  og a n t a l l  o p p t i l  ca.  2 5  
i n d i v i d  e r  se t t .  Toppanda er også r e l a t i v t  v a n l i g ;  a n t a l l  
o p p t i l  15 i n d i v i d  er -obse rve r t .  
En rekke v a d e r a r t e r  kan ses h e r  på v å r t r e k k e t  ( s e  
t a b e l l ) .  S p e s i e l t  kan nevnes enkel tbekkas inen som t i l t r e k k e s  
av d e t  b l @ t e  s t r a n d e n g b e l t e t  som omkranser en s t o r  d e l  av 
v a t n e t ;  a n t a l l  o p p t i l  ca. 10 i n d i v i d  er r e g i s t r e r t .  
Andre a r t e r  som b r u k e r  v a t n e t  om våren  er  b1.a.  grå-  
måke ( o p p t i l  20-30 i n d i v i d ,  o f t e  s i t t e n d e  på i s e n )  og t e r n e r  
som n y t t i g g j Ø r  s e g  insek tk lekk ingen  i mai / juni  ( o p p t i l  ca. 
20 i n d i v i d  e r  n o t e r t ) .  
P å  hØs t t r ekke t  brukes  v a t n e t  av noenlunde de samme 
a r t e n e ,  men o f t e s t  er a n t a l l e t  da noe s t Ø r r e .  Anta l l  s tokk-  
ender  h a r  l i g g e t  på o p p t i l  4 5  i n d i v i d  og a n t a l l  kr ikkand på 
ca. 2 0  individ .  Sangsvanen er også om h#sten årviss; max. 
11 individ .  I motsetning til om våren oppt re r  brunnakken 
regelmessig i va tne t ,  t i l d e l s  i stort a n t a l l  (50-70 i n d i v i d ) .  
~ å d e  toppand og bergand forekommer regelmessig o p p t i l  5-10 
ind iv id .  Kvinanda ser u t  til å opptre  noe m e r  f å t a l l i g  om 
hØsten enn om våren; o p p t i l  5-10 ind iv id  er n o t e r t .  
Som o m  varen brukes også om hØsten strandenga rundt 
va tne t  som rasteplass f o r  enkeltbekkasin; a n t a l l e t  kan gå opp 
i ca. 15 ind iv id .  Den noe s j e l d n e r e  kvartbekkasinen er også 
observer t  e t  par ganger. 
Som hekke loka l i t e t  ser ikke Brekkvatnet u t  til å være 
s æ r l i g  v i k t i g .  D e t  mest k a r a k t e r i s t i s k e  i nns l ag  e x  s e l v f d l g e l i g  
canadagåsa som er u t s a t e i  va tne t  og hekker å r l i g ;  o p p t i l  3 par.  
Brekkvatnet og Eidsvatnet  er de  enes te  vatna  p& Fosen hvor 
denne-ar ten er s a t t  u t .  Noen par-s tokkand hekker ogsa å r l i g ;  
i 1976 b l e  2 k u l l  påv is t .  
Enkeltbekkasinen er observer t  s p i l l e n d e  p& myromrbdene 
på sØrsiden av v a t n e t  og hekker t r o l i g  her. 
Fiskemåken hekker r e l a t i v t  van l ig  rundt  v a t n e t .  
Av spurvefugl er sivspurven van l ig  og den hekker t r o l i g .  
Skrsif LmytAnsLf   ra si er ing 
En rekke arter opp t r e r  i stØrre eller mindre a n t a l l  i 
hekketiden uten at de s e r  u t  til å hekke i nærheten av va tne t .  
E t  eksempel på dette e x  sildemåke hvor a n t a l l  pa ca. 6 0  
i nd iv id  er observer t .  Fiskemaken, som dessuten hekker ved 
va tne t ,  kan også ses i forholdsv is  s t o r e  f lokker  i hekke- 
t i den ;  o p p t i l  ca. 90 ind iv id  er r e g i s t r e r t .  En f lokk  t j e l d  
pb 20-25 i n d i v i d  er også set t .  Enkeltbekkasinen som t r o l i g  
hekker på myrene f nærheten av va tne t ,  f u r a s j e r e r  o f t e  i 
strandengsonen også sommers t i d .  Av andefuglene ser d e t  u t  
til a t  enke l te  stokkandhanner bruker va tne t  som myteplass; 
o p p t i l  10-15 i n d i v i d  e r  set t .  Muligens bruker også toppanda 
v a t n e t  til d e t t e  fonnål; 11 17/6-1976. 
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,@ = Dykkand. 
4 = Grasand. 
Figur 3 .  V i k t i g e  omrader f o r  e n d e r  i Brekk-  
vatnet .  
EIDSVATNET 
B e s k r i v e l s e  a v  området.  
E i d s v a t n e t  l i g g e r  i Bjuqn kommune, SØr-TrØndelag, 
c a .  2 k m  sØr f o r  Botngård sen t rum og c a .  1 km f r a  HØybakken 
ved S t j Ø r n f j o r d e n .  UTM-koordinatene e r  32WR415685 o m t r e n t  
m i d t  på v a t n e t  i den t o p o g r a f i s k e  1:50 000- se r i en .  
Va tne t  l i g g e r  10 m.o.h., e r  ca. 2,2 km l a n g t  og er p5 
d e t  b r e d e s t e  ca. 4 0 0  m .  D e t  s t r e k k e r  s e g  f r a  n o r d v e s t  mot 
sØrØst 09 a r e a l e t  e x  c a .  770  daa .  D e t  m e s t e  a v  v a t n e t  e r  
meget g r u n t ,  men på v e s t s i d e n  e r  t e r r e n g e t  b r a t t e r e  o g  v a t n e t  
d e s t o  dype re. 
T e r r e n g e t  på Ø s t s i d e n ,  sØrenden og  nordenden e r  
temmelig f l a t t  og består f o r  d e t  m e s t e  a v  dyrkamark. Bare  
h e l t  ned mot v a t n e t  f i n n e s  e t  s m a l t  b e l t e  av n e s t e n  sammen- 
hengende kan t skog  (or ,  v i e r )  som e t  p a r  s t e d e r  kan oppnå en 
bredde  på 20-30 m.  I n n e n f o r  dyrkamarka f i n n e s  e n k e l t e  knause r  
med t r e v e g e t a s j o n ;  h o v e d s a k l i g  furu. Som n e v n t  e r  t e r r e n g e t  
på n e s t e n  hele v e s t s i d e n  meget b r a t t  og t e t t  lØvskoq g å r  h e l t  
ned til vatnet. Lenger opp  o v e r t a r  f u r u a .  Rundt c: og s i  
h e l e  v a t n e t  e r  d e t  e t  t a k r Ø r b e l t e  s o m  s æ r l i g  i den n o r d l i g e  
d e l e n  e r  b r e d t  og hØyvokst. FS den b r a t t e  v e s t s i d e n  e r  d e t t e  
n a t u r l i g  nok a d s k i l l i g  g l i s s e n t  og l a w o k s t  og mangler  
f l e r e  s t e d e r .  I n n e n f o r  takrØrsonen  f i n n e s  o f t e  e t  b e l t e  med 
e l v e s n e l l e ,  sumpsivaks,  f o r s k j e l l i g e  s t a r r ,  g r a s  m.m. D e t t e  
b e l t e t  e r  b e s t  u t v i k l e t  i nordenden 09 g å r  h e r  til dels d i r e k t e  
o v e r  i dyrkamark u t e n  kan t skog  imellom. I nordenden e r  d e t  
d e s s u t e n  en  b r e d  sone  med nØkkerose u t e n f o r  takrØrsonen .  
F l e r e  mindre b e k k e r / g r @ f t e r  r e n n e r  u t  i v a t n e t  mens 
b a r e  en  bekk g å r  u t  f r a  v a t n e t  i sØrenden. Denne r e n n e r  u t  i 
S t j Ø r n f  j o rden .  
F i g u r  4. Eidsvatnet. Målestokk ca. 1:9900. 
-m---  t akrq5rbe l te .  
Inngggp. 
--q 
I f Ø l g e  l o k a l b e f o l k n i n g e n  e r  d e t  i k k e  s å  mange å r  
s i d e n  den f r o d i g e  v e g e t a s j o n e n  r u n d t  v a t n e t  begyn te  å u t v i k l e  
s e g  og  d e t  e r  s a n n s y n l i g  a t  E i d s v a t n e t  e r  en  god d e l  p å v i r k e t  
a v  n æ r i n g s s t o f f e r  f r a  j o r d b r u k e t .  Dessu ten  f å r  d e t  s i k k e r t  
t i l f Ø r s e l  a v  k loakk  gjennom de  mange bekkene /grØf tene .  I 
t i l l e g g  e r  d e t  mu l ig  a t  d e t  forekommer en d e l  u t s l i p p  f r a  
Furunes  M e i e r i  som l i g g e r  l i k e  ved v a t n e t .  
En h Ø g s p e n t l i n j e  g å r  d e s s u t e n  h e l t  ned  til v a t n e t  på 
Ø s t s i d e n .  
E t  v i s s t  f i s k e  e t t e r  å 1  og g j e d d e  f o r e g å r .  
ARTSLISTE OVER FUGLEFAUNAEN I EIDSVATNET 
T e g n f o r k l a r i n g :  
s j e l d e n ,  s p o r a d i s k  
r e g e l m e s s i g ,  men f å t a l l i g  
t a l l r i k  
p å v i s t  hekkende ved r e i r f u n n  e l l e r  n e t t o p p  utf lchyne unge r  
a n t a t t  hekkende e l l e r  a d f e r d  som t y d e r  på h e k k i n g  
t r e k k g  j e s t  
s t r e i f  
s e  kommentar til a r t s l i s t a  
Gråheg re ,  Ardea c i n e r e a  
Canadagås ,  B r a n t a  c a n a d e n s i s  
Grågås ,  A n s e r  a n s e r  
Sangsvane ,  Cygnus c y g n u s  
Gravand,  Tadorna  t a d o r n a  
Stokkand ,  Anas p l a t y r h y n e h o s  
Krikkand ,  Anas c r e c c a  
Brunnakke,  Anas pene l o p e  
Knekkand, Anas q u e r q u a d u l a  
S k j e a n d ,  An((? c l y p e a t a  
Toppand, < y t h y a  f u l i g u l a  
Bergand,  A y t h y a  m a r i l a  
H a v e l l e ,  C l a n g u l a  hyer  z l i s  
Kvina l ~d ,  B u ~ ~ - r ~ h u Z a  CZ r (11 
Ldppf l skand ,  Mergus a l b e  ZZv 
S i l a n d ,  : 2 1 J = ~ s  s c o l  a t o r  
H$i.sehaiik, A c c i p e r  genL i L i s  
Spi~rveh ' iuk,  Acc ' p e r  n  ' * L S  
O r r f u g l ,  L y r u r u s  t e t l ~ : x  
SothØne,  F u l i c a  a t r a  
T j e l d ,  Haematopus o s t r a l e g u s  
S a n d l o ,  C h a r a d r i u s  h i a t i c u l a  
H e i l o ,  F Z u v i a l i s  a p r i c a r i a  
Vipe, Vane l Zus vane  Z lus  
Brushane,  PhiZomachus pugnax 
RØds t i l k ,  T r i n g a  t o t a n u s  
G l u t t s n i p e ,  T r i n g a  n e b u l a r i a  
S t r a n d s n i p e ,  T r i n g a  hypoZeucos  
S t o r s p o v e ,  Numenius a r q u a t a  
Rugde, S c o l o p a x  r u s t i c o l a  
E n k e l t b e k k a s i n ,  GaZl inago  g a l l i n a g o  
Kvar tbekkas in ,  L y m n o c r y p t e s  minimus  
~ v e r g m å k e ,  Larus  m i n u t u s  
 ette em åke, Larus  r i d i b u n d u s .  
Si ldemåke ,  Larus  f u s c u s  
Gråmåke, Larus  a r g e n t a t u s  
S v a r t b a k ,  L a r u s  m a r i n u s  
Fiskemåke, Larus  canus  
M a k r e l l t e r n e ,  S t e r n a  h i r u n d o  
RØdnebbterne, S t e r n a  p a r a d i s e a  
Ringdue, Co Zumba palumbus 
T å r n s e i l e r ,  Apus apus  
GrØnnspet t ,  P i c u s  v i r i d u s  
Sandsva le ,  R i p a r i a  r i p a r i a  
Låvesva le ,  Hirundo r u s t i c a  
T a k s v a l e ,  Be Z ichon  u r b i c a  
S a n g l e r k e ,  A Zauda a r v e n s i s  
H e i p i p l e r k e ,  A n t h u s  p r a t e n s i s  
L i n e r l e ,  M o t a c i l Z a  a l b a  
S t æ r ,  S t u r n u s  v u l g a r i s  
Sk jære ,  P i c a  p i c a  
Kråke, Coruus c o r o n e  
Ravn, Corvus  c o r a x  
Gje rdesme t t ,  SrogZody  t e s  t r o g l o d y  t e s  
J e r n s p u r v ,  Prune ZZa m o d u l a r i s  
S i v s a n g e r ,  AcrocephaZus  s c h o e n o b a e n u s  
Gulsanger ,  H i p p o l a i s  i c t e r i n a  
Hagesanger,  Sy  Z v i a  b o r i n  
Munk, S y  Zv ia  a t r i c a p i  ZZa 
Tornsange r ,  S y  Z v i a  comrnunis 
LØvsanger, PhyZZoscopus  t r o c h i Z u s  
Gransanger ,  P h y  ZZoscopus  c o  Z Z y b i t a  
Hagef luesnapper ,  FiceduZa  h y p o  Zeuca 
Buskskve t t ,  S a x i c o Z a  r u b e t r a  
RØdstrupe, E r i t h a c u s  r u b e c u l a  
G r å t r o s t ,  T u r d u s  p i l a r i s  
S v a r t t r o s t ,  T u r d u s  meruZa 
RØdvingetrost  , T u r d u s  i Z i a c u s  
M å l t r o s t ,  T u r d u s  phiZomeZos 
LØvmeis, Parus  p a Z u s t r i s  
Granmeis, Parus  mon tanus  
g låme is , Parus  c a e r u Z e u s  
KjØt tmeis ,  Parus  m a j o r  
Gråspurv ,  P a s s e r  d o m e s t i c u s  
Bokfink,  F r i n g i l l a  c o e Z e b s  
BjØrkef i n k ,  F r i n g i l l a  m o n t i f r i n g i l l c  
GrØnns is ik ,  Cardue Z i s  s p i n u s  
B e r g i r i s k ,  A c a n t h i s  f Z a v i r o s t r i s  
G r å s i s i k ,  A c a n t h i s  fZammea 
Gulspurv,  E m b e r i z a  c i t r i n e  Z l a  
S i v s p u r v ,  Bmberzza  s c h o e n i c u s  
L i s t a  omfatter f a l t  81  arter; d e r a v  er 78 r e g i s t r e r t  under  
unde r sgke l sene  i 1976. 
Navngivingen i a r t s l i s t a  er  i overenss temmelse  med de  s i s t e  
r e t n i n g s l i n j e r  f r a  Norsk navne- og s j e l d e n h e t s k o m i t e  for 
f u g l e r  (NNSK)  (Ree 1 9 7 6 ) .  FØlgende a r t e r  i l i s t a  h a r  f o r a n d r e t  
navn : 
Gråhegre  t i d l i g e r e  h e g r e  
~ å r n s e i l e r  t i d l i g e r e  t å r n s v a l e  
S a n g l e r k e  t i d l i g e r e  l e r k e  
Hagef luesnapper  t i d l i g e r e  s v a r t - k v i t  f l u e s n a p p e r  
Kommentarer til a r t s l i s t a .  
- 
Gråhegre  
O p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i område t  så l e n g e  v a t n e t  er  
å p e n t ,  o f t e s t  1-3 i n d .  t i l sammen.  
Canadagås 
U t s a t t  i v a t n e t  o g  min. 1 p a r  h e k k e r  å r l i g .  5 i n d .  
h o l d t  til h e r  h e l e  sommeren 1976 ,  men b a r e  1 p a r  h e k k e t .  
1 unge kom på  v ingene .  2 p a r  h e k k e t  i 1975 (J .  S u u l ) .  
Grågås  
1 i n d .  6/6-1976 og  1 i n d .  18/11-1976. 
Sanqsvane 
Rege lmess ig  i t r e k k t i d e n e ;  s æ r l i g  o m  v å r e n  i s t o r t  
a n t a l l .  O p p t i l  c a .  70 i n d .  b l e  s e t t  s a m t i d i g  v å r e n  1976 
(R. Smedseng);  v i s s t n o k  uno rma l t  mange. 
Gravand 
2 i n d .  17/6-1976. Des su t en  o b s e r v e r t  23/5-1976 
(R.  Smedseng).  
S tokkand  
Van l ig  h e l e  året s å  l e n g e  v a t n e t  er  å p e n t .  Hekker 
å r l i g ;  min. 3 k u l l  i 1976. I n n t i l  40-50 i n d .  myter  i v a t n e t .  
I t r e k k t i d e n e  i n n t i l  30-40 i n d .  
Kr ikkand  
K u l l  på  3 unger  5/7-1976. E l l e r s  r e g u l æ r  på t r e k k ;  
o p p t i l  30-40 i n d .  Noen f å  i n d .  ove rcomre t  i 1976.  
Brunnakke 
Rege lmess ig  på  h Ø s t t r e k k ;  max. 14  i n d .  25/9-1976. 
Des su t en  3 i n d .  22/4-1974 (J. S u u l ) .  
Knekkand 
1 d 6/6-1976. R. Smedseng o b s e r v e r t e  1 d a l l e r e d e  
28/4 samme år ;  t r o l i g  samme i n d i v i d .  
Sk j eand 
Ser ut til å opptre regelmessig, men sparsomt, på 
vårtrekk: 1 par 5/5-1974, 1 par 4/5-1975, 1 par 7/5-1975 (J. 
Suul),'l 811/5-1976, notert 23/5-1976 (R. Smedseng), 1 8 
6/6-1976. Dessuten 2 ?-fargete ind. 27/8-1976. 
Toppand 
Vanlig i trekktidene; opptil 40-50 ind. Enkelte m 
myter i vatnet. 
Bergand 
Trolig regelmessig på hq5sttrekk; max. 28 ind. 23/10- 
1976. Sporadisk pa vårtrekk. 
Havelle 
Trolig regelmessig, men sparsom, trekkgjest både vår 
og h@st; 1-3(5) ind. 
Kvinand 
Har gjort hekkeforsØk i holk ved vatnet (R. Smedseng). 
Ellers meget tallrik på trekk, særlig om hØsten. Max. ca. 190 
ind. 23/10-1976. Enkelte fl myter i vatnet. 
Lappfiskand 
l 8 i overgangsdrakt 14/10-1976. 
Siland 
1 8/5-1974 (J. Suul). 
HØnsehauk 
1 ind. 23/10-1976. 
Spurvehauk 
1 ind. 25/9-1976. I tillegg ble en ubestemt hØnsehauk/ 
spurvehauk sett 11/9-1976. 
Orrfugl 
1 Q registrert i narheten av vatnet 6/5-1976 (R. Smeds- 
eng). 
SothGne 
Hekker trolig årlig i nordenden av vatnet. 2 par 
sommeren 1969, 1 reirfunn (S. Haftorn 1971). Bestanden har 
ifØlge R. Smedseng vist en Økende tendens de siste åra; 4 par 
ble observert i 1976. I 1976 ble ingen sikre hekkefunn gjort, 
men 2 ungfugler ble sett 27/8. Reirfunn ble gjort senest i 
1974 (R. Smedseng). 
Tjeld 
Sparsomt, men regelmessig i området i sommerhalvåret. 
Hekker trolig på dyrkamarka rundt vatnet. 
3 ind. 6/6-1976. 
Heilo 
Sparsomt på trekk/streif. 
Vipe 
Noen par hekker trolig på dyrkamarka rundt vatnet. 
Flokker på 10-20 ind. holder dessuten til her i sommerhalvåret. 
Ca. 100 ind. observert 16/6-1976. 
Brushane 
Trolig regelmessig på hØsttrekk i antall opptil 20-30 ind. 
Sparsomt, men regelmessig i sommerhalvåret. OppfØrsel 
som kunne tyde på hekking 5/7-1976. 
Gluttsnipe 
1 ind. 11/5-1976. 
Strandsnipe 
Sparsomt, men regelmessig på trekk. 
Storspove 
Noen par hekker sannsynligvis på dyrkamarka rundt 
vatnet. 
Rugde 
1 ind. 15/9-1974, observert 9/11-1976 (R. Smedseng). 
Enkeltbekkasin 
Regulær på trekk; opptil 30-40 ind. tilsammen. 
Kvartbekkasin 
Min. 1 ind. 25/9-1976, 4 ind. 23/10-1976. 
Dverumåke 
1 ungfugl 6/6-1976. 
u ett em åke 
Regelmessig streif i området; max. ca. 20 ind. 
6/6-1976. 
Sildemåke 
Observert 2 ganger i mai/juni; 44 voksenfugler + 
ubestemt antall ungfugler 11/5-1976. 
Gråmåke 
Regelmessig streif i området; særlig tallrik om våren. 
Max. 57 voksenfugler + ubestemt antall ungfugler 11/5-1976. 
Svartbak 
Noen få streifindivider kan ses hele året. 
Fiskemåke 
Hekker trolig vanlig rundt vatnet. Svart vanlig om 
våren; ca. 1000 ind. ble sett 25/4-1976- 
Makrellterne 
Vanlig på vårtrekk. 
RØdnebbterne 
Vanlig på vårtrekk. Enkelte ind. er også registrert 
senere på sommeren. 
De fleste ternene som er registrert ved vatnet er i- 
midlertid ikke bestemt til art; det er derfor sannsynlig at 
også makrellterna streifer innom sommers tid. På vårtrekket 
i månedsskiftet mai/juni kan store mengder terner ses over 
vatnet; 2-300 ind. observert 6/6-1976. Arsaken til dette er 
trolig de store insektmengdene som klekkes i vatnet på denne 
tiden. Iflg. R. Smedseng har antall terner i mai/juni qJkt be- 
tydelig de siste åra. 
Tårnseiler 
Observert 26/7-1976. 
GrØnnspett 
1 ind. 14/10-1976. 
Sandsvale 
Hekker i en bekkekant på s@rsiden av vatnet (R. 
Smedseng). Furasjerer vanlig over vatnet. 
Låvesvale 
Hekker trolig vanlig på gårdene rundt vatnet. Fura- 
sjerer sammen med de andre svalene i området. 
Taksvale 
Hekker trolig vanlig på gårdene rundt vatnet. Fura- 
sjerer vanlig over vatnet. 
Ravn 
Regelmessig streif i området utenom hekketida; max. 
6 ind. 11/9-1976. 
Sivsanger 
Eidsvatnet ser ut til å være fast tilholdssted for 
arten og mye tyder på at den hekket her i 1976. FØlgende ob- 
servasjoner er gjort: 1 syngende ind. 11/6-1975, 2 syngende 
ind. t 1 ind. sammen med en av disse 6/6-1976, 7 syngende ind. 
natta til 17/6-1976, 3 ind. 5/7-1976, 2 ind. 'derav min. 1 ungfugl 
9/8-1976, 1 ind. 27/8-1976. 
Gulsanger 
1 syngende ind. 17/6-1976. 
Hagesanger 
Min. 1 syngende ind. 16-17/6-1976, 1 ind. 27/8-1976. 
Munk 
Min. 1 syngende ind. 16-17/6-1976, observert 10/8- 
1976 (R. Smedseng). 
Hagefluesnapper 
Min. 1 syngende 8 16-17/6-1976. 
Granmeis 
2 ind. 25/9-1976. 
GrØnnsisik 
Registrert 25/9-1976. 
Sivspurv 
Vanlig hekkefugl rundt hele vatnet. 
Sammenfatning a v  f u g l e l i v e t  i og ved E i d s v a t n e t .  
- -
E i d s v a t n e t  h a r  nok s i n  v i k t i g s t e  funks jon  som r a s t e -  
p l a s s  f o r  vå tmarks fug l  på t r e k k  og  s t r e i f  til og f r a  hekke- 
p l a s s e n e .  IØyne fa l l ende  i denne sammenheng e r  d e t  s t o r e  
a n t a l l  kv inand ,  toppand og bergand ,  men o g s å , a n d r e  a r t e r  e r  
r e p r e s e n t e r t  i f o r h o l d s v i s  s t o r t  a n t a l l .  Dessu ten  o p p t r e r  
e n d e l  s j e l d n e  og k r a v f u l l e  a r t e r  e n k e l t v i s  e l l e r  i mindre 
a n t a l l .  Men E i d s v a t n e t  h a r  i mot se tn ing  til Brekkva tne t  også  
en  ganske  b e t y d e l i g  funks jon  som h e k k e l o k a l i t e t .  
E l l e r s  b rukes  v a t n e t  som m y t e p l a s s  a v  e n d e l  a r t e r ,  
s p e s i e l t  s t okkand ,  og f u r a s j e r i n g s o m r å d e  f o r  b l a n t  a n n e t  e n d e l  
måker og t e r n e r .  
I o v e r s i k t e n  nedenfo r  nevnes b a r e  de  f u g l e r  som e r  
d i r e k t e  k n y t t e t  til v a t n e t .  
En r ekke  a r t e r  b r u k e r  v a t n e t  som r a s t e p l a s s  under  
v å r t r e k k e t .  I s e n  g å r  opp l a n g s  breddene  i a p r i l - m a i  (noen 
gange r  t i d l i g  i a p r i l )  og d a  ankommer de  f Ø r s t e  vå tmarks fug lene ;  
sangsvane ,  s tokkand ,  k r i k k a n d ,  kv inand ,  e n k e l t b e k k a s i n  og f i s k e -  
måke. Sangsvana e r  o b s e r v e r t  i e t  a n t a l l  på o p p t i l  c a .  70 
i n d i v i d  ( R .  Smedseng 1976)  . S t o r p a r t e n  a v  den s tokkanda  som 
ankommer ser  u t  til å b l i  i v a t n e t  og r e p r e s e n t e r e r  d e r f o r  
s a n n s y n l i g v i s  hekkebestanden.  Krikkanda og kvinanda  de r imo t  
e r  t i l s t e d e  i e t  ganske  s t o r t  a n t a l l  i a p r i l - m a i ,  men b a r e  f å  
i n d i v i d e r  o b s e r v e r e s  u t o v e r  sommeren. 
F l e r e  vade re  e r  o b s e r v e r t  på v å r t r e k k e t ,  men b a r e  
e n k e l t b e k k a s i n e n  i stØrre a n t a l l .  O p p t i l  2 0  i n d i v i d  e r  s e t t  i 
s l u t t e n  a v  a p r i l  n å r  s t r a n d e n g b e l t e t  omkring s t o r e  d e l e r  a v  
v a t n e t  er  b l i t t  b a r t .  
Fiskemåken er nok den som dominerer  b i l d e t  på  denne 
t i d a  ( c a .  1000 i n d i v i d  25/4-1976).  
E t  t y p i s k  i n n s l a g  i v a t n e t  f r a  begynnelsen  av  mai og 
e t  p a r  uke r  u t o v e r ,  er toppanda.  O p p t i l  25 i n d i v i d  e r  
o b s e r v e r t .  På samme t i d  og u t o v e r  til j u n i  er noen f å  i n d i v i d  
(1-2) sk jeand  s e t t  både i 1974, -75 og -76. I mai er d e t  
også en god d e l  gråmåke og s i ldemake som f u r a s j e r e r  i v a t n e t .  
HØst t rekket  er k a n s k j e  v e l  s å  i n t e r e s s a n t  som vår-  
t r e k k e t .  Få sangsvaner  kommer innom ( b a r e  3  i n d i v i d  o b s e r v e r t  
hØsten 1976;14/10) ,  men a v  e n d e r  e r  d e t  e t  b e t y d e l i g  s t Ø r r e  a n t a l l  
som bruker  v a t n e t  da.  Brunnakken og berganda som s j e l d e n  
o b s e r v e r e s  t i d l i g e r e  på å r e t  u tg jØr  e t  marke r t  i n n s l a g .  
Ca. 10-20 brunnakker  e r  t i l s t e d e  i siste h a l v d e l  a v  september 
mens berganda kommer f Ø r s t  i o k t o b e r  ( 2 8  i n d i v i d  23/10-1976). 
Berganda sammen med toppanda,  kvinanda,  s tokkanda  og  d e l v i s  
kr ikkanda  h o l d e r  s e g  i v a t n e t  til d e t  f r y s e r  på ( c a .  november). 
Krikkanda h a r  l i k e v e l  t r ekk toppen  s i n  i september med 30-40 
i n d i v i d ,  b a r e  noen f å  i n d i v i d  p å t r e f f e s  e t t e r  denne t i d .  
I a n t a l l  e r  d e t  kvinanda som dominerer  med o p p t i l  
200 i n d i v i d  u t  i o k t o b e r ,  men også toppanda er en k a r a k t e r f u g l  
f o r  h Ø s t t r e k k e t  med e t  a n t a l l  på 40-50 i n d i v i d .  I n n s l a g e t  av  
s tokkand e r  stØrst i s l u t t e n  av  o k t o b e r  med 30-40 i n d i v i d .  
Av vade re  er  d e t  brushane  og e n k e l t b e k k a s i n  som e r  
t y p i s k  f o r  h Ø s t t r e k k e t .  O p p t i l  20-30 i n d i v i d  a v  brushane 
e r  t i l s t e d e  i august-september,  men s e n e r e  u t o v e r  hØsten er 
enke l tbekkas inen  den e n e s t e  vaderen ved E i d s v a t n e t  med o p p t i l  
40 i n d i v i d .  I 1 9 7 6  ble d e t  d e s s u t e n  g j o r t  5 o b s e r v a s j o n e r  av  
kva r tbekkas in  ( 4  i n d i v i d  14/10-1976). 
I september-oktober  e r  d e t  også  e t  t r e k k  av  ung 
fiskemåke; 50-60 i n d i v i d  14/10-1976. 
E i d s v a t n e t  er  ved s i d e n  av å være t r ekk-  og myte- 
l o k a l i t e t ,  også  e n  v i k t i g  h e k k e l o k a l i t e t .  Av a r t e r  som e r  
d i r e k t e  k n y t t e t  til v a t n e t ,  er  7 p å v i s t  hekkende og 3  a n t a t t  
hekkende. Av p å v i s t  hekkende f u g l e r  er canadagk  ( u t s a t t ) ,  
s tokkand,  k r ikkand ,  kvinand,  sothØne, s a n d s v a l e  og s i v s p u r v .  
Det e r  f Ø r s t  og f r e m s t  b u k t a  i nordenden som f u n g e r e r  som 
h e k k e l o k a l i t e t .  
Canadagåsa  er  som i B r e k k v a t n e t ,  u t s a t t .  Minimum 
e t  p a r  hekke r  å r l i g  ( 2  p a r  i 1975 ,  1 p a r  i 1 9 7 6 ) .  S tokkanda  
hekke r  også  å r l i g .  I 1976 b l e  minimum 3  k u l l  o b s e r v e r t .  Av 
k r i k k a n d  b l e  e t  k u l l  p å v i s t  i 1976. Kvinanda h a r  g j o r t  
hekkeforsØk i e n  h o l k  ved  v a t n e t  ( R .  Smedseng).  
SothØna hekke r  o g s å  t r o l i g  å r l i g  i nordenden a v  
v a t n e t .  S i s t e  hekkefunn er g j o r t  i 1974 (R.  Smedseng) .  I 
1976 b l e  4 p a r  o b s e r v e r t  o g  2  u n g f u g l e r  (27/8-1976).  
S a n d s v a l a  hekke r  i en  bekkekant  på s Ø r s i d e n  a v  v a t n e t  
(R.  Smedseng).  S iv spu rven  e r  v a n l i g  r u n d t  h e l e  v a t n e t .  
Hekking p å v i s t  i 1976. 
R Ø d s t i l k ,  f i skemåke  og s i v s a n g e r  er a n t a t t  hekkende.  
RØds t i lken  forekommer spa r somt  med r e g e l m e s s i g .  Ende l  p a r  
f i s k e m å k e r  forekommer f a s t  h e l e  sommerha lvåre t  og hekke r  
t r o l i g .  Syngende hanne r  a v  s i v s a n g e r  er  o b s e r v e r t  ved  e n d e l  
a n l e d n i n g e r ,  f Ø r s t e  gang 11/6-1975. I 1976 b l e  h e l e  7  
syngende hanne r  o b s e r v e r t  ( 1 7 / 6 ) .  D e t  e r  o g s å  o b s e r v e r t  en  
ung fug l  (9/8-1976).  
Streif~~ytipgLf~;~siering. 
----m- 
En r e k k e  arter sØker  nær ing  i og ved  E i d s v a t n e t  
sommers t i d  u t e n  å hekke d e r .  S p e s i e l t  i j u n i  e r  d e t  o b s e r v e r t  
mye m a k r e l l -  og rØdnebbte rne  (2-300 i n d i v i d  6/6-19 76)  på 
n æ r i n g s s t r e i f ,  men også  e n d e l  he t t emåke  f u r a s j e r e r  i v a t n e t  på 
samme t i d  (ca. 20 i n d i v i d  6/6-1976).  I t i l l e g g  til den f a s t e  
f i skemåkebes t anden  er d e t  v a n l i g  å se mindre  f l o k k e r  på 
næringssØk u t o v e r  sommeren. D e t  e r  også  e t  ganske  b r a  i n n s l a g  
med t a k s v a l e  og l å v e s v a l e  på  i n s e k t s Ø k  over v a s s f l a t a .  
Ende l  mytende s t o k k a n d  h o l d e r  til f a s t  i v a t n e t  h e l e  
sommeren (mellom 20-50 i n d i v i d  til s l u t t e n  a v  a u g u s t ) .  Også 
e n d e l  mytende toppand  ( f r a  8 til 1 3  i n d i v i d )  b l e  o b s e r v e r t  
i 1976 f r a  s l u t t e n  a v  j u l i  og  u t o v e r  til t r e k k t i d e n .  Noen f å  
hanne r  ove r somre t  også  samme  å r .  
Ved e n  a n l e d n i n g  sommeren 1976 (16/6)  b l e  d e t  
o b s e r v e r t  ca. 100 v i p e r  ved  v a t n e t ;  f a s t  b e s t a n d  er  omkring 
10-20 i n d i v i d .  
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.......,.. ,  - Dykkand. F i g u r  1 0 .  V i k t i g e  områder  f o r  e n d e r  i E i d s -  
v a t n e t .  
= .Grasand. 
KONKLUS JON. 
Som d e t  framgår av  h o v e d a r t s l i s t a  e r  fuglefaunaen i 
både Brekkvatnet  og E i d s v a t n e t  meget a r t s r i k  og v a r i e r t ;  8 4  
a r t e r  e r  r e g i s t r e r t  i og ved Brekkvatnet  og 81 a r t e r  i og 
ved E idsva tne t .  D e t t e  e r  hØye t a l l  f o r  f e r skvannsb io toper  i 
TrØndelag, s æ r l i g  n å r  man t a r  i b e t r a k t n i n g  a t  de t o  va tna  
f Ø r s t  de s i s t e  p a r  å r a  er b l i t t  k j e n t  b l a n t  o r n i t o l o g e r .  FØr 
1976 e r  d e t  g j o r t  ba re  sporad i ske  besØk og ingen f u l l s t e n d i g e  
fe l tundersØke l se r  er  f o r e t a t t .  For E i d s v a t n e t s  d e l  e r  d e t  
s t o r t  se t t  b a r e  nordenden som t i d l i g e r e  e r  besØkt. Vatnas 
k v a l i t e t  g å r  også t y d e l i g  fram av de s t o r e  a n t a l l  som er 
r e g i s t r e r t  av e n k e l t e  a r t e r  s a m t  de mange s j e l d n e  og k r a v f u l l e  
a r t e n e  som e r  o b s e r v e r t .  S æ r l i g  E i d s v a t n e t  peker  s e g  u t  både 
som h e k k e l o k a l i t e t  og t r e k k l o k a l i t e t ,  mens Brekkvatnet  f Ø r s t  
og f rems t  fungere r  som t r e k k l o k a l i t e t .  
Det bØr h e r  bemerkes a t  å rsaken til a t  d i s s e  va tna  
t r e k k e r  til s e g  s å  mye f u g l  som de g jØr ,  e r  den f r o d i g e  vegeta-  
s jonen rund t  va tna .  Den r i k e  vegetas jonen er i g j e n  r e s u l t a t e t  
av  g jØdsl ing  og avrenning f r a  jordbruksområdene omkring. 
Begge v a t n a  må b e t r a k t e s  som v i k t i g e  komponenter i d e t  
s t o r e  våtmarkssystemet i u t lØpe t  av  Trondheimsfjorden; d e t t e  
omfa t t e r  gruntvannsområdene u t e n f o r  Ør lande t  samt f l e r e  f e r s k -  
va tn  i Agdenes/Ørland/Bjugn. 
Ved d i sponer ing  av  a r e a l e t  r u n d t  va tna  e r  d e t  meget 
v i k t i g  a t  d e t  i k k e  b l i r  f o r e t a t t  inngrep  som e n d r e r  den til- 
standen vatna  e r  i i dag. Det e r  h e r  av v e s e n t l i g  betydning 
a t  a l l  skjermende kantskog f å r  s t å  uberØrt .  De t t e  f o r d i  denne 
utgjØx en  v i k t i g  hekkebiotop f o r  småfugl og også f o r d i  den 
skjermer  s e l v e  v a t n e t  mot f o r s t y r r e l s e  f r a  f . e k s .  jordbruks- 
virksomhet 0.1. Ny bebyggelse e l ler  annen anleggsvirksomhet  
bØr ikke  foregå  h e l t  ned til va tna ;  d e t t e  g j e l d e r  også b å t n a u s t  
0.1. GrØfting u tover  d e t  som a l l e r e d e  er f o r e t a t t ,  bØr også 
unngås. 
I E i d s v a t n e t  e r  d e t  svær t  v i k t i g  a t  bukta  i nordenden 
b l i r  f o r s t y r r e t  mins t  r n ~ l i g  i hekkesesongen. Det h e n s t i l l e s  
d e r f o r  til s m å b å t e i e r e  a t  de  l e g g e r  b å t e n e  u t e n f o r  d e t t e  
v i k t i g e  hekkeområdet.  Også under  t r e k k t i d e n e  e r  d e t  d e t t e  
området  som s a m l e r  stØrst a n t a l l  f u g l ,  og f o r s t y r r e l s e r  bØr 
også  da  i stØrst mul ig  g r a d  unngås.  
D e t  h a r  d e s s u t e n  v æ r t  en  d e l  snakk o m  å s e n k e  vann- 
s t a n d e n  i E i d s v a t n e t  s l i k  a t  man f å r  t Ø r r l a g t  s t o r e  områder ,  
s æ r l i g  i nordenden. D e t t e  v i l  s e l v s a g t  f å  k a t a s t r o f a l e  f e l g e r  
f o r  f u g l e f a u n a e n  i v a t n e t ,  både med hensyn til t r e k k  og hekking.  
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